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Gironins 
Heterodoxos: 
Els 
Espiritistes 
No hi ha dubte que les aportaclons h is tó r l -
ques sobre el segle X I X han estat nombrases I 
f reqüents els darrers anys, pero és evident que, 
per tal d 'a r r ibar a un coneíxement mo l t mes 
ap ro fund i t de la societat g i ron ina del vu i t -cents, 
ens queda mo l t de camí per fer. 
Un deis aspectes que menys atenció ha me-
rescut és el deis grups diss idents, deis hetero-
doxos o, si voleu, deis heretges, que també n'hi 
hagué ací i desenrotl laren l lur act iv i ta t , malgrat 
les través i els anatemes que els adregaren els 
or todoxos in to lerants , sempre domrnadors i po-
derosos en una c iutat com la nostra, pet i ta t tan-
cada amb muralles que l 'estrenylen, no solament 
a nivell urbaníst ic , sino també ideológic. 
Per aixó avul par larem i reccl l i rem alguna 
in fo rmac ió sobre aquells que per a una menta-
l i ta t in t ransigent , com la de Marce l ino Menén-
dez y Pelayo, eren qual i f icats de «padrón de ig-
norancia y de barbar ie , verdadera secta de mo-
nomaniát icos y alucinados, afrenta de la c i v i l i -
zación en que se alberga, parodia inepta de la 
f i losof ía y de la ciencia» ( 1 ) . Es a d i r , deis es-
p i r i t is tes. 
EL MOVIMENT ESPIRITISTA 
La creencia en la reencarnació i la pract ica de 
l'evocació deis mor ts hovía estat un element 
fonamenta l en algunes rel lg icns antigües com 
l 'h induisme o el bud isme, perc va ser a m i t j an 
segle XIX quan aqüestes creen-es i pract iques 
esdevinqueren un vertader sistema sota el nom 
d 'espi r i t isme. 
Efect ivament, l 'espir l t isme és una doct r ina I 
un mov lmen t que nasqué el 1848 a la casa d ' u -
na fami l ia metodista de Nova Y o r k i que s'es-
campá, en pocs anys, pels Estats Uni ts , Angla-
te r ra , A lemanya, Franca ( o n es remarca la f i gu -
ra d'Allan Kardech, gran sístemati tzador i teó-
ric doc t r ina l del m o v l m e n t ) i que arr iba també 
a l 'Estat espanyol en temps del sexenni democrá-
t ic 18Ó8-74. 
La doct r ina espi r i t is ta es fonamenta en la 
creencia en l 'existéncia, man i fes tado i ensenyan-
ga deis esperi ts, els quals es comuniquen a t ra-
vés d 'un méd ium. Segons aquesta escola, l 'home 
está constituTt per l 'ánima immater ia l i immor -
ta l , el eos físic i el per isper i t amb el qual s 'u-
neix l 'ánima després de la m o r t . 
Els espir i t istes insisteixen en la h is tor ia de la 
revelació: la del Pare a l 'Ant ic Testament, la del 
FUI en el Nou Testament I la de l 'Esperit Sant 
amb l 'adveniment de l 'espi r i t isme. A f i r m e n la 
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(1) M. MENENDEZ Y PELAYO, Historia de los 
heterodoxos españoles, Santander, CSiC, 1948, 
vol. V i , p. 491. 
fe en la immor ta l i t a t d& Tánima no amb dogmes, 
com fa l'Església, sino amb fets exper imentáis 
( 2 ) . 
Menéndez y Pelayo assegura que «los art i l le-
ros, los albéitares o médicos comparativos, y los 
maestros de escuela no rma l , han sido en España 
los grandes puntales de esta escuela» ( 3 ) . 
A Catalunya, el mov imen t espir i t is ta es d i -
fongué s ingularment a Barcelona, 1 exist í ren 
d'al tres agrupaments impor tan ts com els de 
Lleida ( 4 ) i Tarragona. Tots aquests centres 
t ingueren cura especial d 'edi tar revistes, opus-
cles i Ilibres per d ivu lgar- lo en el medi respectiu 
( 5 ) . 
L'ESPIRITISME A GIRONA 
L'existéncia d 'espir i t is tes a la c iu ta t de Gi-
rona data almenys de l 'octubre del 1882, en 
qué «un esp i r i t i s ta», des de les pagines de 
El Demócrata, contestava un escri t de El Eco 
de la Provincia, el qual tit l lava la doc t r ina es-
p i r i t i s ta de «moneda falsa del progreso» I 
suposava que «quien más la toma y en los 
ánimos que más prende es en aquellos a quienes 
la necedad o escasa inst rucc ión religiosa y f i lo -
sófica obcecan el en tend imiento» . 
La resposta de l 'espir i t ista anon im explica 
que alió que persegueixen és el per feccionament 
moral de la human i ta t i que es basen en les ve-
r i tats revelades a i 'Evangeli . Diu també que te-
ñen com a camí el progrés i els avenaos de la 
ciencia, per on s'ha d 'a r r iba r a la f i ta desi t jada. 
1 desmenteix rodonament que sigui una doc t r i -
na per a ignorants: 
«...desde Sócrates y P la tón, precursores del 
espirÍt¡smo> hasta nuestros contemporáneos Fi-
gier y F lammar ion ; en donde encontráis que 
trasluce un rayo de ciencia, allí veréis la doc t r i -
na espir i t is ta in f luyendo al desarrol lo intelec-
( 2 ) Sobre l 'espir i t isme vegeu Y. CASTELLAN, El 
espiritismo, Vi lassar de Mar, Oíkos Tau, 1971 ; 
F. M . PALMES, Metapsíquica y espiritismo, Bar-
celona, Labor, 1950 ; C. M. HEREDIA, Los frau-
des espiritistas y los fenómenos meta psíquicos, 
Barceiona, Herder, 19ó3. 
( 3 ) M. MENÉNDEZ Y PELAYO, op. c¡t., p. 489 . 
( 4 ) Cf r . J. LLADONOSA, «Ara fa un segle. Espir i -
tistes a Lleida», a Serra d'Or, gener de 1976, 
ps. 9 -11 . Un deis pr inc ipá is p romoto rs de l'es-
p i r i t i sme l leidatá fou Doménec de Migue l , d i -
rector de l'Escola N o r m a l . 
( 5 ) Recordem com a revistes «El Buen Sent ido» 
de Lleida, «La Revista Espi r i t is ta» de Barcelo-
na, i altres citades per J. VENTURA, Els he-
retges catalans, Barcelona, Selecta, 1976 (2 .^ 
ed.), p. 246. 
tua l , a la par que (desde San Agustín hasta 
Montaro la [ s i c ] ) donde encontráis que asoma 
la duda y la incredul idad a toda clase de ade-
lanto c ien t í f i co veréis que como espí r i tu mal ig-
no que se complace en a tormentar al hombre , 
se halla la Iglesia, porque, como siempre, t iene 
y debe de estar d ivorc iada con todos y cada uno 
de los adelantos del progreso si quiere cont i -
nuar conservando su p r inc ip io de au lo r idad . 
«Pero no; la verdad debe f lo ta r sobre la su-
per f ic ie del mar de la v ida , y cada adelanto 
c ient í f ico es un dardo más lanzado contra el co-
razón de los catól icos romanos, siendo para no-
sotros una hoja que añadir a la corona de esta 
doc t r ina , base de toda c iv i l i zac ión, redentora y 
regeneradora de la humanidad entera» ( ó ) . 
'Un deis elements d inámics de l 'espi r i t isme 
g i roní fou V íc to r Ozcáriz, professor de l ' l ns t i tu t 
( 7 ) , qui estava amb bones relacions amb els 
republ icans possibi l istes que edítaven El Demó-
crata i de la qual publ icació era també col-
laborador ( 8 ) . Ozcáriz, d 'or igen segurament na-
varrés, era Il icenciat en ju r isprudenc ia , batxi l ler 
en la facu l ta t de Fi losofía i L letres, tenia els 
graus de per i t mercan t i l , Il icenciat en adminis-
t rac ió , així com el de doctor en dret civ i l i ca-
nónic, i pertanyia a la Societat Espir i t is ta Es-
panyola. Havia estat catedrát ic de Retórica ¡ Poé-
tica a l ' l ns t i tu t de Santander, on el 1875 havia 
( 6 ) El Demócrata, 1 d 'octubre de 1882. Ar t ic le «La 
verdadera c iencia». 
( 7 ) «Ozcáriz ( 8 3 - 8 5 ) havia estat catedrát ic de lia-
t í i castellá. També liavia fet oposicions a una 
cátedra de francés. En una certa ocasió que 
l ' l ns t i tu t de Girona ha de nomenar un cate-
drá t ic dei ram de lletres per f o r m a r par t d 'un 
t r i buna l d 'oposic ions, suplica al Claustre, sense 
c o m m o u r e ' l , perqué el nomeni a e l l , pu ig ( s i c ) 
que així l¡ será possible conéixer en el món de 
M a d r i d a algún professor procedent d 'a lgun 
ins t i tu í de Navar ra , Bascongades o Aragó amb 
ganes de pe rmu ta r i on li agradaría trasl ladar-
si ( s i c ) » (P, PASCUAL i CARBO, El professor 
Don Manuel Cazurro i Ruiz i t'institut de O i ' 
roña del seu temps, G i rona , Associacló Arqueo-
lógica, 1976, ps. 14-15) . 
( 8 ) El 9 d'agost de 1885 hi escrlvia : «Los espi-
r i t is tas y l ibre-pensadores deben f o r m a r so-
ciedades de protección para que si alguno de sus 
adeptos fallece no se f i n j an ar repent imientos 
que no han exist ido. El hombre t iene el dere-
cho de mo r i r en brazos de su op in ión . V íc to r 
Hugo se elevó sobre todas las ca lumnias. Los 
espir i t is tas que no se mueven más que para 
ba i lar una polka con una mesa y dos sil las, 
esos espir i t is tas son soldados de p l o m o ; f igu -
r i tas de un teatro de Gu iño l» . 
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fet i m p r i m i r una obreta t i tu lada El Universo Es-
piritista ( 9 ) . 
Ara bé: Víc tor Ozcáriz no fou pas 1'introduc-
tor de la doc t r ina a G i rona , car quan el! h: ar-
r iba el 1883 ja funcionava e¡ centre espir i t is ta I 
es publ icava una revista. 
UN PORTANTVEU CONDEMNAT 
També els espir i t istas g i ronins edi*:aren una 
pubücació per escampar la doct r ina que creien 
i pract icaven. Duia per t í to l La Solución, i era 
de caire f i losóf ic i doc t r i na l . Ma lauradament , 
pero, d'aquesta pubMcació hom no n'ha conser-
vat cap exemplar , i solament la coneixem per 
referéncies a la premsa i per la nota que ens 
en deixa Enric Claudi Gi rba l ( 1 0 ) . Era impresa 
a la casa d 'A lber t Nugué en quar t ma jo r i tenia 
vu i t pagines. El p r imer número sor t í al carrer 
amb data del 29 d 'oc tubre de 1882 i, segons Gir-
ba l , la col-lecció era f o rmada de 79 números, el 
dar rer deis quals seria el del 15 d 'oc tubre de 
1885. De fet , aquesta darrera a f i r m a d o no re-
sulta cor recta , car sabem que, si mes no, sort í 
el número de la segona quinzena de novembre. 
La Solución va ser reprovat i condemnat el 
1884 com e r r o n i , i m p i u , herét ic, superst ic iós, 
i m m o r a l , depressiu de la d ign i ta t de l 'home, fau-
tor del protestant isme i ant isoc ia l , segons un 
edicte pastoral que signa el bisbe de Gi rona, 
Tomás Sivil la, I que fou llegit a totes les parro-
quies de! bisbat. El prelat presentava el per iódic 
com si fos una obra de Satanás, i afeqia: «Encu-
br iendo su impiedad y osadía con insidiosos con-
sejos disfrazados de amor v car idad, ataca con 
impudencia los más sagrados dogmas de nues^ 
tra sacrosanta Rel igión; niega la d iv in idad de Je-
sucr isto V de su Iglesia santa, depr ime la dig-
nidad del hombre destruyendo su l i be r tad ; re-
baja y desnatural iza la mis ión del c lero; calum-
nia y se ensaña contra las Inst i tuciones rel igio-
sas más venerandas, al p rop io t iempo que prod i -
ga entusiastas elogios a los apóstatas de la re-
(9) N'existeix un exemplar a la Biblioteca Pública 
de Girona, dedicat a Artur Vinardell, director 
de El Demócrata. 
(10) E. C. GIRBAL, «El periodismo en Gerona», a 
Revista de Gerona, XVIII (1894), p. 322. El 
Demócrata (29 d'octubre de 1882} dona no-
ticia de l'aparició: «Hoy debe ver la \ut pú-
blica en esta capital el primer número de una 
revista quincenal titulada La Solución, que vie-
ne a representar las ideas religioso racionalis-
tas y a ser órgano del Centro espiritista de 
esta ciudad. Bien venido sea en e! campo de la 
discusión e! nuevo colega, al que deseamos 
toda suerte de prosperidades en la lucha que 
va a emprender contra el ultramontanismo y e! 
materialismo». 
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l l l l ' l l K M l riE KVAUISTO LUI'Bi UEÜIIERO, 
Sin l''cjin;isw, 35, pnnüjpiil. 
El professor Ozcáriz, abans de venir a Girona, ja havia 
publicat aquest ilibret sobre l'unlvers espiritista. 
l ig ión, a esos hombres miserables, a quienes el 
abandono de la fe ha prec ip i tado al c in ismo de 
sus repugnantes pasiones» ( 1 1 ) . Davant d'aques-
tes consideracions tan negatives, no ens pot sor-
prendre que hom ordenes també ais rectors que 
inut i l i tzessin tots els exemplars que els fossin 
l l iurats a través deis diocesans penedlts. 
(11) Cfr. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado 
de Gerona, 31 de mar? de 1884, ps. 89-93. 
De l'edicte del prelat remarquem també aqües-
tes altres consideracions: «Confiamos que 
nuestros amados fieles jamás prestarán oído 
a esos titulados médiums de les espíritus, y 
que lo son en realidad del príncipe de las ti-
nieblas, a esos diabólicos propagandistas de la 
doctrina de Lutero, del racionalismo protestan-
te y de otros errores anticristianos; que ja-
más esistirán, ni como meros espectadores, 
por ser cosa intrínsecamente mala, a sus reu-
niones o conciliábulos, sinagogas de Satanás 
según frase del Apóstol, y verdaderas oficinas 
del infierno; ni tampoco prestarán su coopera-
ción a esa obra de iniquidad, leyendo las re-
feridas producciones, suscribiéndose a ellas, 
comprándolas o de cualquier otro modo con-
tribuyendo a su sostén o difusión». 
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El bisbe Tomás Sivilla condemná "La Solución" com 
si fos una obra de Satanás. 
POLÉMICA SOBRE UN ENTERRAMENT 
L'entérrament c iv i l d 'un esp i r i t i s ta , el no-
vembre de 1885, suscita la natura l cur ios i ta t en-
t re els g i ronins i el comentar i mes o menys par-
t id ista de la premsa de la c iu ta t , la lectura de 
la qual ens ¡I-lustra jus tament de com una not i -
cia o un fet ob jec t iu és captat i ref íect i t segons 
la ideología del qui la comenta. 
El Demócrata, per lód ic repúbl ica, s'expllcava 
així: «El viernes p o r la tarde tuvo lugar el en-
t i e r ro civi l del que en vida fue nuestro par t i -
cular amigo D. Pedro Costa. Apar te la seriedad 
que pres id ió el acto de conducción del cadáver 
a la ú l t ima morada, por par te de los señores 
del cor te jo , sent imos deber consignar que ja-
mas v imos en ciertas clases del pueblo de Gero-
na mayores muestras de estultez y fal tas más 
garrafales de consideración y respeto» ( 1 2 ) . 
La Lucha, órgan del pa r t i t l iberal de !a pro--
v ínc ia, va escr iure aixó: «Ayer tuvo lugar en 
esta c iudad el ent ie r ro c iv i l de D. Pedro Costa 
y Galiá. Según la esquela de inv i tac ión que se 
repar t ió expresaba, el f i nado pertenecía al l ibre 
pensamiento y, añadía, dejó su envoltura cor-
poral en la tarde del día anter ior . La f igura 
podrá ser retór ica pero es del género nuevo. / 
Escusamos decir que la novedad de un ent ie r ro 
c iv i l a t ra jo un numeroso gentío a la Rambla de 
la l iber tad que convert ía, en par te , en obgeto 
( s i c ) de chacota un acto tan trascendental co-
m o el ent ie r ro de un cadáver. El acto no revis-
t i ó más ceremonias, que colocar el ataúd sobre 
el coche fúnebre ; en co jer ( s i c ) cada una de 
las cintas un hermano en creencias del d i f u n t o 
y en que el duelo se compusiera de ind iv iduos 
de la fami l i a y hasta el número de once acom-
pañantes en t re espir i t is tas e ind iv iduos de ot ras 
escuelas. Y nada más». ( 1 3 ) . 
El Constitucional, órgan del pa r t i t l iberal d i -
nást ic, s'expressá d'aquesta manera: «Anteayer 
ver i f icóse en esta c iudad el en t ie r ro c iv i l de 
D. Pedro Costa y Gal la, lo que a t ra jo una m u -
chedumbre inmensa en la Rambla ávidos de pre-
senciar un espectáculo joco-ser io. La cosa no 
fue nada, diez o doce amigos que acompañaban 
la envoltura corporal de un espíritu amigo, que 
con su preispíritu se alejó a los espacios invi-
sibles. / Los comentar ios por par te de la concu-
rrencia eran numerosos, cada uno hablaba del 
asunto según su espíritu guardián le Inspi raba; 
si burlón, mal de ellos, si formal , b ien de los 
mismos. / Como fue nuevo el espectáculo, l lamó 
la atención del púb l i co» ( 1 4 ) . 
Aqüestes consideraclons de La Lucha i El 
Constitucional, fetes en to búr lese, varen pro-
vocar una contestació per par t del per iódíc re-
públ ica ja al ludi t , el qual —sense declarar-se 
esp i r i t i s ta— posava en relleu la intolerancia d'al-
gun sector c iutada albora que cr i t lcava la ma-
nera d ' i n f o rmar deis seus col-legues: «Ayer se 
pub l icó el número correspondiente a la ú l t ima 
quincena del per iód ico local La Solución, órgano 
de los par t idar ios de las doctr inas popular izadas 
por Alian Kardech. Como en d icho número se 
habla extensamente del ent ie r ro civi l del d i f un -
to D. Pedro Costa, renunciamos a dec i r sobre 
él lo que habíamos pensado, a raíz de la penosí-
sima impres ión que nos p r o d u j o el espectáculo 
presentado el día de aquel ent ie r ro po r una 
par te del vecindar io de esta c iudad, cuyos gra-
dos de i lus t rac ión pudieron aqui latarse po r la 
i r respetuos idad de que po r muchos se hizo to rpe 
alarde. / Conste, con todo, a nuestros aprecia-
(12) El Demócrata, 29 de novembre de 1885. Pere 
Costa, sastre de professió, vivía a la Piafa de 
les Cois, 12-2n. Era fil i de Sant Joan de Moilet, 
on havia nascut el 29 d'abril de 1843. 
(13) La Lucha, 28 de novembre de 1885. 
(14) El Constitucional, 29 de novembre de 1885. 
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dos colegas La Lucha y El Constitucional (sobre 
todo a este ú l t i m o que se p e r m i t i ó ca l i f icar i m -
prudentemente de joco-serio el ent ie r ro c iv i l de 
una persona que debió merecerle respeto) que 
ei cor te jo fue bastante considerable, siquiera no 
fuese tan numeroso como seguramente habría 
s ido, a no haber echado el resto los clericales 
gerundenses ejerc iendo coacciones indignas, pro-
pias de gente sin i lus t rac ión y completamente 
dominadas por el fanat ismo de secta. / Y cons-
te que no todos los que acompañaron el cadá-
ver a la ú l t ima morada, par t i c ipan de las creen-
cias de la escuela espi r i t is ta . Los hubo, muy alle-
gados a nosotros, que no pertenecen a ninguna 
escuela religiosa» ( 1 5 ) . 
EPILEG 
La nostra recerca s'ha l im i ta t a Girona i a 
una época concreta. Es evident que la doc t r ina 
recollí adaptes a d'al tres ¡ndrets de les nostres 
contrades. De l ' l al 10 de setembre de 1934, 
Barcelona fou seu d 'un Congrés Internacional 
d 'espir i t is tes, prova i r re fu tab le que el mov iment 
havia assolit d i fus ió i seguidors a la nostra tér-
ra. Dones bé: aleshores exist ien af i l iats o corre-
l ig ionar is a les poblacions gironines de Blanes, 
Figueres, For t iá , G i rona, Palafrugell i Pal amos 
( 1 6 ) , sobre els quals no ten im mes in fo rmac ió , 
per bé que aquesta in fo rmac ió evidencia una 
geografía concreta on l 'espir i t isme havia enfon-
sat les seves arrels. 
(15) El Demócrata, 3 de desembre de 1885. 
(16) J. M. SERRA DE MARTÍNEZ, El espiritismo y 
sus relaciones con la masonería, citst per J. 
VENTURA, op. cit., p. 247. 
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